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Topsham Fair
TOPSHAM, * * MAINE
Friday, Oct. 16, 1936 
Official Racing Program
Post Time, 12.00 noon
RACE OFFICIALS
H arry McK enney, StarterD r. J. A. Stevens, Presiding Judge
Frank T rott, JudgeL. P. McCracken, Race Secretary
Glenn W. Rublee, Clerk of Course
Frank R. W itm an , Director of Mutuels
Miss Muriel Jones, Marshal
Price 15 cents
1st R a c e
F irs t  H a l f  D a ily  D o u b le
M u tuel 
N o .
2.20 Trot
Post and  
A rm N o . 1 Mile D riv e r  and Colors
4 2 9 4 1
CALU M ET CHIMES, b.g.  
Peter the Brewer 
Chas. Proctor
Hall      S n e l l B la c k
4 2 9 5 2
ALIC E  OAKWOOD, b.m.
Senator 
H. A. Brisbin
Brisbin
Tan
4 2 9 6 3
M AR Y AGNES, b.m.
Guy Richard 
L. McLeod
McLeod
Black
4 2 9 7 4
SUNSH INE EXPRESS, b.g.
Atlantic Express 
J. Phalen
Phalen
Blue-White
4298 5
S E N A T R E S S  W ORTHY, b.m. 
Senator 
S. J. Luce
 Douse 
Tan
4 2 9 9 6
CALU M ET COLBURN, b.s.
Peter the Brewer 
H. Snyder
Carter 
Blue-Gold
4 3 0 0 7
H O NE Y VOLO, br.m.
Peter Volo 
W. Reynolds
Reynolds,
Red-White
4 3 0 1
8  HARTFORD BERTHA, b.m. 
Peter Volo   MARGARET HARVESTER
J. O. Malley
Black-W h ite
4 3 0 2 9
c a l u M e t  DANDY, b.g.
Guy Abbe 
A. P. Mills
Hanafin
Black-G
2nd Race
Claiming Race, $250
M u tu e l  
N o .
Post and  
A rm  N o . 1 M i l e D river  and  Colors
4 3 0 3 1
PETER  MAGNUS, b.g.
Peter Peffer 
M. Roberts
Dumont 
Red-Gold
4 3 0 4 2
ELJOTINE, b.m.
Highland Scott 
W. Malcolm
Hanafin
Black-G
4 3 0 5 3
HOYLE, b.g.
Belwin
D. McLellan
Haddock 
Black
4 3 0 6 4 PETR SIMON,b.g ignal Peter C. Smith
Smith
Tan
4 3 0 7 5
ST. VOLO, br.g.
Peter Volo
E. King 
Michaud
Gray
4 3 0 8 6
D O TTIE  PLUTO, br.m.
Peter Pluto 
J. Yeaton
Yeaton 
Purple
4 3 0 9 7
N ICKD ALE , b.g.
Single G 
E. Foye
Foye 
Tan
These horses are entered to be claimed 
at $250. M oney to be deposited 15 m in­
utes before race starts. In  case o f two 
or m ore claimants they shall be drawn 
fo r by the judges.
3rd Race
Second Half Daily Double
Free-for-all Pace
M u tu e l
N o .
Po s t and  
A rm  N o . 1 M i l e
D rive r  and  
Colors
4 3 1 0 1
BUD W ENGER, b.g.
Azoff  
T. V. Holdaway 
Avery
Black
4 3 1 1 2
RH INEW O RTH Y, b.m. 
W orthy Peter
Chas. Murray
Kingsley
Green
4 3 1 2 3
LO C K IN VAR , b.g.
McGregor the Great  
Sullivan Mawhinney
Jordan 
Maroon
4 3 1 3 4
D A N IE L  HANOVER, b.h. 
Truax
J. Bolduc 
Bolduc
Black-Red
4 3 1 4 5
CALU M ET CHARLES, b.g.
Belwin  
F. Bond
Patterson 
Black-Green
4 315 6 MILDRE AY,b.mPeter Volo Sullivan-Mawhinney
Clukey
Maroon
4 3 1 6 7
JEANNE TRUAX, b.m.
Truax  
W. Dupont
Bisson
Brown
4 th  R a c e
2.11 Trot
M u tu e l
N o .
Po s t and  
A rm  N o . 1 M ile D river  and  Colors
4 3 1 7 1
PE TE R  POKEY, ch.g.
Capt. Aubrey 
J. H. Randall
Patterson 
Gold-G
4 3 1 8 2
A LLO W A Y , b.s.
McGregor the Great 
S. A. Wathen
Wathen
3
4 3 1 9 3
JOY LIN C O LN , b.m.
Peter Lincoln 
E. G. Robbins
Pownal 
Red-White
4 3 2 0 4
Chesnut Harvester, b.g.
Chesnut Peter  
T. V. Holdaway
Burlingame 
G r een-White
4 3 2 1 5
TAR TAR , b.m.
Peter Volo 
S. A. Wathen
Jordan 
Blue
5 th  R a c e
2.20 Trot
M u tu e l
N o .
Post and  
A rm  N o . 1 M i l e
D river  and  
Colors
4 3 2 2 1
SENATRESS W O R TH Y , b.m. 
Senator 
S. J. Luce
Douse 
Tan
4 3 2 3 2
ALIC E  OAKWOOD, b.m.
Senator 
H. A. Brisbin
Brisbin
Tan
4 3 2 4 3
CALU M ET DANDY, b.g.
Guy Abbe 
A. P. Mills
Hanafin 
Black-G
4 3 2 5 4
HARTFOD BE,b.m.
Peter Volo 
J. O’Malley
Cleary 
Black-White
4 3 2 6 5
CALU M ET COLBURN, b.s.
Peter the Brewer 
H. Snyder
Carter 
Blue-Gold
4 3 2 7 6
CALU M ET CHIMES, b.g.
Peter the Brewer 
Chas. Proctor
Snell
Black
4 3 2 8 7
H O NEY VOLO, br.m.
Peter Volo 
W. Reynolds 
Reynolds 
Red-White
4 3 2 9 8
M A R Y AGNES, b.m.
Guy Richard 
L. McLeod
McLeod 
J Black
4 3 3 0 9
SUNSH INE EXPRESS, b.g 
Atlantic Express 
J. Phalen 
Phalen
Blue-White
4
  MARGARET HARVESTER 7
6 th  R a c e
M u tu e l
N o .
Claiming Race
Post a n d  
A rm  N o . 1 M i l e
D rive r  and  
Colors
4 3 3 1 1
PETER  MAGNUS, b.g.
Peter Peffer 
M. Roberts
Dumont 
Red-Gold
4 3 3 2 2
ELJOTINE, b.m.
Highland Scott 
W. Malcolm
Hanafin 
Black-G
4 3 3 3 3
HOYLE, b.g.
Belwin 
D. McLellan
Haddock
Black
4 3 3 4 4
N IC KD ALE , b.g.
Single G 
E. Foye
Foye
Tan
4 3 3 5 5
D O TTIE  PLUTO, br.m.
Peter Pluto 
J. Yeaton
Yeaton
Purple
4 3 3 6 6
PETER S IM ONS , b.g.
Signal Peter 
C. Smith
Smith
Tan
4 3 3 7 7
ST. VOLO, br.g.
Peter Volo 
E. King
Michaud
Gray
7 th  R a c e
Free-for-all Pace
M u tu e l
N o .
P o s t and  
A rm  N o . 1 M i l e  D riv e r  and  Colors
4 3 3 8 1
JEANN E  TRUAX, b.m.
Truax 
W. Dupont
Bisson
Brown
4 3 3 9 2
CALU M ET CHARLES, b.g.
Belwin 
F. Bond
Patterson 
Black-Green
4 3 4 0 3
LO C K IN VAR , b.g.
McGregor the Great 
Sullivan Mawhinney
Jordan
Maroon
4 3 4 1 4
RH INEW O RTH Y, b.m.
W orthy Peter 
Chas. Murray
Kingsley
Green
4 3 4 2 5
D A N IE L  HANOVER, b.h.
Truax 
J. Bolduc
Bolduc
Black-Red
4 3 4 3 6
BUD W ENGER, b.g. 
Azoff
T. V. Holdaway
Avery
Black
4 3 4 4 7
M ILD RED  M AY, b.m.
P e t e r  V o l o
Sullivan-Mawhinney
Clukey
Maroon
8th Race
2.11 Trot ft
M u tu e l
N o .
P ost and  
A rm  N o . 1 Mile 
 D r iv er  and  
Colors
4 3 4 5 1
JOY LIN C O LN , b.m.
Peter Lincoln 
E. G. Robbins
Pownal
Red-White
4 3 4 6 2
ALLO W A Y , b.s.
McGregor the Great 
S. A. Wathen
Wathen
4 3 4 7 3
Chesnut Harvester, b.g.
Chesnut Peter 
T. V. Holdaway
Burlingame 
Green-White
4 3 4 8 4
PE TE R  POKEY, ch.g.
Capt. Aubrey 
J. H. Randall
Patterson
Gold-G
4 3 4 9 5
TAR TAR , b.m.
Peter Volo 
S. A. Wathen
Jordan
Blue
Too Dark to Finish Card
9th Race
2.20 Trot
M u tu e l
N o .
Pos t and  
A rm  N o . i Mile
D river  and  
Color
4 3 5 0 1
ALIC E  OAKWOOD, b.m.
Senator 
H. A. Brisbin
Brisbin
Tan
4 3 5 1 2
SUNSH INE EXPRESS, b.g 
Atlantic Express 
J. Phalen
Phalen
Blue-White
4 3 5 2 3
CALU M ET DANDY, b.g.
Guy Abbe 
A. P. Mills
Hanafin 
Black-G
4 3 5 3 4
CALU M ET COLBURN, b.s.
Peter the Brewer 
H. Snyder
Carter
Blue-Gold
4 3 5 4 5
SENATRESS W ORTHY, b.m. 
Senator 
S. J. Luce
n. Douse 
Tan
4 3 5 5 6
H ARTFO RD  BERTHA, b.m. 
Peter Volo 
J. O’Malley
Cleary 
Black-White
4 3 5 6 7
M AR Y AGNES, b.m.
Guy Richard 
L. McLeod
McLeod
Black
4 3 5 7 8
H O NEY VOLO, br.m.
Peter Volo 
W. Reynolds
Reynolds 
Red-White
4 3 5 8 9
CALU M ET CHIMES, b.g.
Peter the Brewer 
Chas. Proctor
Snell
Black
Fi
ni
sh
 2
nd
Ra
ce
1 0 th  R a c e
Free-for-all Pace
M u tu e l
N o .
Po s t and  
A rm  N o . 1 M i l e
D r iv e r  and  
Colors
4 3 5 9 1 BUD W ENGER, b.g. AzoffT. V. Holdaway
Avery
Black
4 3 6 0 2 D A N IE L  HANOVER, b.h.Truax J. Bolduc
Bolduc
Black-Red
4 3 6 1 3 M ILD RED  MAY, b.m.Peter Volo Sullivan-Mawhinney
Clukey
Maroon
4 3 6 2 4 JEANNE TRUAX, b.m.Truax W. Dupont
Bisson
Brown
4 3 6 3 5
RH INEW O RTH Y, b.m.
Worthy Peter 
Chas. Murray
Kingsley
Green
4 3 6 4 6
LO CK INVAR , b.g.
McGregor the Great 
Sullivan Mawhinney
Jordan
Maroon
4 3 6 5 7
CALU M ET CHARLES, b.g.
Belw in 
F. Bond
Patterson 
Black-Green
11th R a c e
2.11 Trot
M u tu a l
N o .
P o s t  and  
A rm  N o . 1 Mile
D r iv e r  and  
Colors
4 3 6 6 1
PETER  POKEY, ch.g.
Capt. Aubrey 
J. H. Randall
Patterson
Gold-G
4 3 6 7 2
TAR TAR , b.m.
Peter Volo 
S. A. Wathen
Jordan
Blue
4 3 6 8 3
ALLO W A Y , b.s.
McGregor the Great 
S. A. Wathen
Wathen
4 3 6 9 4
Chesnut Harvester, b.g.
Chesnut Peter 
T. V. Holdaway
Burlingame 
Green-White
4370 5
JOY LIN CO LN , b.m.
Peter Lincoln 
E. G. Robbins
Pownal 
Red-White
Buy Mutuel Tickets by Number
Please see th a t your M utuel T icket corresponds with the num ber on your program . N o changes m ade after window closes.
All winning Pari-M utuel T ickets are payable im m ediately afte r the race to which the ticket relates has been run and the winning horses announced and the odds displayed upon the Pay Board.
This Association will not be responsible for lost or destroyed tickets, and reserves the right to refuse paym ent of torn or m utilated  tickets. See M utuel M anager.
Pari-Mutuel Betting operated under super- vsion Maine Racing Commission.
